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Anulu V« — Nr. 85. Pesta, joi 31 septemvre/13 optovre 1870, 
Ése d» dóue ori in septemana : Joi-a si Doml-
Q««>U ; éra candu va pretinde importanţi'* 
/fiaterieloru, va esi de trei séu de patru or> 
in septemana. 
Pret iulu de prenumerat iune 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
, diumetate de anu . . . . 4 , , , 
„ patrariu 2 „ , , 
pentru Bomani'a si strainetate : 
ani intregu . 12 fl. 
diumetate de anu 6 „ „ „ 
Prenumeratiuni se facu Ia toti dd. core t -
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Redao-
tiiine S ta t ionsgasse Kr. 1. unde sunt a se 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re­
dactiunea, administratiunea seu speditur'a j 
cate vor fi nefrancate, nn se vor primi ; era 
cele anonime nu se vor publici. 
Pentru Manele ti alte eomunioatiuni de inte­
resu privata — se respunde cate 7 or. da 
linia ; repetirile se facu cu pretiu soadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 80 or. pent. una data 
se antecipa. 
Inv i tare d V p r e n u m e r a t i u n e 
pentru 
ALBINA. 
Apropiandu-se patrariulu din urma 
alu acestui anu, deschidemu prenumera­
tiune nóua la „Albina." Pretiurile de 
abonamentu remanu totu cele de pana 
acuma, cari se vedu in fruntea foii. 
Totodata rogàmu pe on. dd. abonenti, in­
tru interesulu loru si alu nostru, a grăbi 
cu prenumeratiunile si a ni insemná cu 
acuratétia locuinti'a si post'a ultima. 
Atragemu atenţiunea întregului ono-
rabilu Publicu romanu, ce se inieresédia 
de misicamintele nóstre natiunali, că cu 
di'a de astadi se deschide tocmai congre-
•îulu natiunale bisericescu in Sabiiu, ale 
cărui desbateri nesmintitu caută se fia 
forte interesante si merita deci se fia cu­
noscute si studiate de toti. „Albina" dedata 
a urmări atari evenimente importante — 
cu tóta cea mai consciintiósa priveghiare 
ea si asta data se va adoperá a-si îm­
plini cu totu zelulu detorinti'a de sen-
tienela a opiniunei publice. 
Am dori a nume, ca toti preutii si 
invetiatorii natiunali se petréca cu totu 
celu mai viu alu loru interesu desbate-
terile congresuali ; de acesta natiunale 
dorintia conduşi, cu consentiulu ilnstri-
loru fundatori si proprietari ai acestei 
foi, dechiaràmu cà tuturoru celoru ce 
ar voi se aiba acésta foia, dar caroru 
starea averei nu li iérta a o abona cu 
pretiulu intregu, suntemu gat'a a li o 
tramite cu pretiu scadiutu, de numai 6 
fl. la anu; ér' celoru de totu seraci si cu 
4 fl. la anu. 
Rogàmu inse ca insinuările si pre-
numerarile se se faca câtu mai neintar-
diatu, pentru ca se fimu in etare a ni 
conforma editiunea si speditiunea spre 
a satisface tuturoru. 
Medactiunea. 
PeSta, 30 sept /12 , oct. 1 8 7 0 . 
Va se dica numai inca diu Deák 
impedeca pe contele Andrâssy d'a scote 
pe Beust din oficiu si d'a-i ocupá elu lo­
culu. 
Articlulu ce publicaramu din Viena 
in nrulu precedinte, in multe pârtia sur-
prinsu. Par' c'am fi scrisu ceva nuou. 
Dar deja ieri „P. LI." veni a spune 
lumei totu aceea, numai câtu intr' alta 
limba. 
Si óre ce se fia marea causa pentru 
carea diu Deák, paresindu-si nainte de 
timpu repausulu de la tiéra, alerga la 
Pesta, convoca puisiorii sei si incepù a 
^ a g i t á din respoteri contra dorintiei dlui 
™*"conte Andrâssy, creaturei sale? 
I H Éca caus'a. Se dà cu socotéla, si nu 
^îora grele motive, cà diu Andrâssy — nu 
^.l'aV mai fi stepanulu decisiuniloru sale, ci 
""'at stá sub unu farmecu, o magia óresi-
f care, ce-lu duce, ilu trage neresistibilu 
ţtoku spre reactiune ! Càci — ce alt'a ve-
| , . ; ^ m u de trei ani practisandu pe Ministe-
V'^pilu ungurescu, de câtu reactiune, nu-
liţai câtu îmbrăcata in masc'a parlia-
«entaria! 
5 Apoi reactiunea este ca'cium'a, ca 
jţeiiatulu, ca nemoralitatea in generalu ; 
a. nasce necontenitu reactiune, pana 
caidu in fine cutropesce si innéca si pe 
re&îtiunari cu toti ai sei. 
Curendu avemu se vedemu, déca 
diu Deák, autorulu erei nuóue reactiu-
nane , va fi in stare a impedecá reactiu­
nea? Su cà a sositu timpulu ca se cada 
viptimacreatiunei sale reactiunarie ! — 
Ala'ta-ieri ne surprinse cu vediut'a 
Dr. Davilla, retornandu de pe campulu 
resbelului din Francia, de unde de locn 
la porumperea crisei l'a fost chiamatu 
inim'a sa francesa, parasindu pentru unu 
timpu pusetiunile sale cele frumóse in 
Bucuresci si chiar famili'a sa. Elu ni de­
scoperi cu de ameruntulu patianele sale, 
fiindu de trei ori prinsu si maltratate 
de prusi ; dar totuşi i-a successu a face 
mare serviţi e armatei francesci prin in-
fiintiarea de ambulantie, intru cari 
introduse si câti-va midicinisti romani. 
Cele ce ni enarà diu Dr. Davilla, 
despre spiritulu din Francia, neintaresce 
in credintiele nóstre despre Francia si 
naţiunea francesa. Nemoralitatea semenata 
de 2 0 de ani, cu ambele mani de Napó­
leoné si omenii sei, a coruptu tier'a si 
naţiunea pan' la estremitate, si-nu este 
mirare, ba este chiar naturalu cà apoi 
cadiu atâtu de cumplitu. 
Numai de candu se prochiamá Re-
public'a, incepù érasi a se intremá spiri-
tulu natiunale si dà cât'a sperantia de o 
reculegere si isbanda . . 
Despre si de la societatea academica. 
Sunt ideie, principia, chiar si persóne, 
de cari la mulţi, a nume la toti egoiştii si fan­
faronii li place, da r li vine si la socotéla a 
abusá. 
Curendu, totuşi nu nainte de timpu, vom 
pune pe tapetu cestiunea : déca se mai pote 
potrivi cu interesele nóstre de viétia ca des­
pre nesoliditatea conditiuniloru nóstre de des-
voltare despre nerealitatea caracterului lupte-
loru nóstre de astadi in tóte sferele viefn pu­
blice, despre neseriositatea credintieloru si 
tendintieloru nóstre natiunali — se urmàmu 
si mai departe a ne totu amăgi ? ! 
Candu ne preocupa astfelu de cugete, de 
atâta gravitato in impregiurarile de astadi, pu-
ruriá ni vine a minte societatea nóstra acado 
mica din Bucuresci, a cărei infintiare nainte 
cu patru ani si noi casi naţiunea intréga o sa-
lutaramu cu atâta ardóre, de a cărei essistin-
tia si prosperare si noi casi tóta lumea romana 
legaramu atâtea bune si frumóse sperantie ! 
Onorabilulu nostru publicu 'si va aduce 
sí elu a minte, cà noi, curendu dupa ce erudi-
t'a societate intrà in viétia si-si incepù aptivi-
tatea, in modu crutiatoriu ni manifestaramu 
unele temeri, temeri cà ea nu va fi in stare a 
corespunde chiamarei sale de cea mare mare 
importantia. 
Din anu in anu' temerile nóstre au cres-
cutu si vócea nóstra a devenitu mai souante. 
Cu tóte, mulţi nu ne au auditu, mulţi nu ne-au 
priceputu ; unii nici puna astadi nu vor se ne 
auda, alţii nu vor se ne p r icépa ; dar si mai 
mulţi cugeta si sentiescu cu noi. ' 
Ne vom esplicá. Vom dovedi prin date, 
nu numai simptóme, cà organismulu societatei 
nóstre erudite — este defeptuosu si cà — tre­
bue reparatu, reorgam'satu, déca este ca se co-
respundà chiamarei sale sublime. 
Vom dovedi cà — a ni ascunde si mai 
departe defeptele, este a nu ni vré vindecarea, 
insanetosiarea, p rosperarea , este a conlucra la 
perirea nóstra natiunale. 
Atunci, la timpulu seu, credemu cà si 
„Informatiunile" dlui Alessandru Urechia ne 
vor pricepe si — dóra si cei ce le decopia ; ér 
lumea nepreocupata si luminata va judeca cà 
— cui tindemu se facemu noi servitia ! 
Asta data, pentru ca onorabilulu nostru 
publicu se póta cunósce, cefelu a fostu încercarea 
dlm Babesiu de amedilocireorganisareasocieta-
atii, pe carea insa societatea a respins'o si pentru 
ca mai departe onorabilulu nostru publicu se 
póta pricepe mistificările făcute dintr'o certa 
acestei incercari si consecintieloru ei , am 
scosu din actele ce ni s'au impartasitu de la 
societatea academica, Moţiunea dlui Babesiu 
in acesta privintia si o publicàmu aci din cu­
ventu in cuventu. 
J°titu cu multa atenţiune reportu­
rile -„ ie 't-cera <in despre 'desbater i le socie­
tatei acAflsm •ce ; n'-t q»,r; din ele nici chiar 
minutii : dar ?- •ot»1u)U .,-tfn»ei art iuni fai 
de motivele ei, ele nu m. ocupa, t*!e tăcu/ ce an 
li luàmu in nume de reu, càci astíc^u celu pu J 
tienu totalulu si motivele nu se mistificară si i 
trunchiara nainte d'a vedé lumin'a lumei. 
Celu ce; va studia cu seriositate acestu 
actu, se va convinge, cà facia de scopulu seu 
intr 'adeveru mare, dispusetiunea societatei d'a-
si completa numerulu membriloru cu numai 
cinci si apoi urmat 'a completare cu numai pa­
tru, este o adeverata carpitura. Pricepemu pré 
bine deci, cà Babesiu nu si-a datu concursulu 
la astfelu de carpi tura ; ér cei ce au facut'o, 
pana se apuce a denunciá pre Babesiu, ar fi 
mai bine se aştepte resultatulu carpiturea si 
apoi se se laude pre sine. 
Actulu de oare ni e vorb'a suna : 
La processulu verb. XXIX. de 
la 7. septembre 1870. punctu 
405, 
Moţiune, 
(Pentru întregirea societăţi i academice spre 
scopulu unei aptivitati mai eficace si a refor-
marei unori articuli din statute.) 
Considerandu cà numerulu pré marginitu 
alu membriloru societatei academice romane, 
precum si desproportiunea dupa carea pentru 
primulu inceputu s'au luatu membrii societatei 
de prin tóte părţile locuite de Romani, căuşele 
cari din anu in anu totu mai multu îngreuna 
adunarea promta si in numeru suficiente a soci­
etatei si facu imposibile o activitate destulu de 
eficace si mai multu corespondíatória astepta-
'"Kîorti nutrit© do naţiune ; 
Considerandu cà motivulu primei formari 
a societatei in numerulu restrinsu de 21 mem­
bri si in desproportiunea conoscuta, de prin di-
ferilele provincia romane — a fostu mai vertosu, 
pentru d'a face posibile o organisare buna a 
societatei, carea adeca se corespunda tuturoru 
intereseloru literarie a intregei naţiuni ; din ca­
re causa la prim'a numire a membriloru s'a re­
spectata nu numai capacităţile si conditiunile 
literarie, ci si esperiintiele si meritele natiunali 
in ramulu de organisatiuue ; 
Considerandu cà intru asemenea modu 
unale restringeri speciali, provediute in statute­
le societăţii, s'au doveditu caus'a impedecari-
loru ce a intempinatu societatea intru des voi ta­
rea si regularea activitatei sale jprecum a nu­
me : Art. XIV, carele prescrie, ca pentru a tie­
né siedinti'a generale se cere maioritatea mem­
briloru actuali, si cà asemenea la siedintiele de 
secţiuni se cere maioritatea absoluta a membri­
loru fiacarei secţiuni, — in consecinti'a caroru 
i dispositiuni societatea in tóte trei sesiunile sale 
de la votarea statuteloru, numai cu mare nevoia 
si pentru scurtu timpu de câteva dile s'a potutu 
conpletá ; ér buna-óra secţiunea filologica, cea 
detrunte si eminentminte scopulu societatei, 
pentru intréga sesiunea presinte este necomple-
tabile ; - mai de parte art. ~K.Hl, dupa care 
timpulu de intrun ire alu societatei este de la 
1. aug. pan' la 15 sept. st.v. unu timpu din mul­
te privintie celu mai nepotrivitu; — n u altmin-
tre art. X X V I I , carele dispune cà statutele nu 
se potu mo lificá de catu cu votulu a trei pă­
trimi din nrulu membriloru actuali, o conditiune 
ce dupa statuiu si împrejurările de astadi a 
membriloru este chiar nerealisabile ; in fine in­
ca unii alti articuli cu alte dispusetiuni pucinu 
practice, chiar si in privinti 'a sistemei adoptate, 
cari articuli la timpulu seu se vor sulevá; 
Considerandu cà in conditiunile de pan' 
acum'a secţiunea sciintieloru naturali nu s'a 
potutu si nici se va poté réalisa 5 insasi cea 
istorica nu BÍ-a potutu incepe activitatea pro­
pria, fiindu c à a t r e b u i t u purur ia se complete pe 
cea filologica de sine anevoia conpletabile ; ér 
la mai alte secţiuni nici a cugeta nu este ier-
t a tu ; — 
Considerandu cà celu mai evidinte inte­
resu literariu si natiunale, si chiar védi'a socie­
tatei pretinde, ca la activitatea si respunsabili-
tatea ei facia de ; presinte si viitoriu, se partici­
pe (.bărbaţi de litere multu mai mulţi, de oâtu 
este numerulu actuale alu membriloru socie­
tatei ; 
Considerandu cà midilócele necesarie fi-
uauűaü, pre câtu resursele presinti ale socie­
tatei n ' ar ajunge, nu numai prin o reducere 
temporaria a diurnei si vîaticului uslwm pon 
acum se potu usioru compensa, dar prin înmul­
ţ irea membriloru societâtii, pr in atragarea ia 
sinulu seu a mai multoru bărbaţi de védia, in-
fluintia si multa activitate si astfeliu pr intr ' unu 
energicu aventu, o energica desvoltare de vié­
tia a societatei — mai usioru sa potu casciga. 
Din tóte acestea considerate 
Se propune : 
Urcarea numerului membriloru ordenari 
ai societatei la 32,avendu astfelu a se mat 
alege catra eei 16 actuali, inca 16 nuoi. 
Pentru Însuşi actulu alegerei se pro-
pune de einosura : 
3 membri nuoi se se alega din partale ro­
mane de peste Carpati , anume unulu din Bá­
natú, — (fiindu Banatulu cu 600000 de Roma­
ni representatu numai pr in unulu.J unulu dia 
părţile Crisiane, — (fiindu acele pa r t i , cu pe«-
te 800000 Romani representate asemenea numai 
prin unu membru, diu Al. Romanu,) unulu din 
părţile transilvanice, — (nefiindu acele parti , 
cu peste 1,300.000 Romani si cu o intielegiB» 
tia pré considerabila, destulu representata prin 
cei trei membri actuali (Baritiu, Cipariu, Ho-
dosiu). 
Ceia lalti3 1 membri nuoi se ae alega 
din Romani'a libera ; a nume : dintre bărbaţii 
cu cunoscintie de împrejurările limbistice si li­
terarie ale Basarabiei, cari duoi bărbaţ i pana 
la timpulu, candu literatiloru romani din Basa-
rabi 'a va fi permisu a partecipá in persona la 
adunările acestei societăţi academice, vor ro-
presentá acea t iéra ; in fine 10 din si pentru» 
România libera, si pre câtu va fi cu potintia 
mai vertosu din Bucuresci seu din vecinetate : 
spre tóta intemplarea atâtu aceştia, câtu si ceia 
lalti pe langa espress'a apromisiune din par te­
le, cà celu putienu la sessiunea anului viitoriu, 
pentru a-si ocupá locurile si — pentru desbate­
rile de revisiune si modificare a statuteloru 
nesmintitu se vor infatiasiá, absinti'a din vedi­
ce causa avendu a fi privita de neprimire a 
chiamarii. 
Pentru scopulu [de a crutiá mai multa 
fondurile societatei si de a aseourá spori rea 
loru prin ele insesi, pre câtu t impu prin muni-
ficenti'a regimului si statului romanu séu prin 
alte dotatiuni private medilócele finantiari ale 
societatei nu vor fi aduse in stare d'a corespun­
de pe deplinu trebuintieloru si demnitatei socie­
tatei literarie, 
Se propune: 
Competintiele de diurne si de viaticu se 
se régule in modu provisoriu, conformu necesi­
taţii si ecuitatii astfelu : 
Diurn'a unui membru din Bucuresci se 
fie . . 12 lei nuoi; 
Diurn 'a unui membru a fora de Bucures­
ci se fie . . 20 lei nuoi ; 
Viat ic i lu pentru cea mai mare îndepăr­
tare (oe trece peste 60 de mile) este, cu du-
sulu 300, cu venitulu 600 lei nuoi ; 
Viaticulu pentru o îndepărtare preste 40 
pan ' la 60 de mile, cu dusulu cu venitulu. 400 
lei nuoi. 
Viaticulu pentru o îndepărtare peste 20 
de mile pan 1 la 40 cu dusulu ou venitulu : 2 0 0 
lei nuoi ; 
Viaticulu pentru o îndepărtare pan' la 20 
mile cuduBúlu cu venitululOO lei nuoi ? 
Bucuresci in 5/17 sept. 1870. 
BABESIU. 
Iteshiûri in Sent. 1870. 
Die Redactorii ' In tompuló din urma au 
aparutu in stimatulu diurnalu „Albina" nisee 
corespondintie din Resinari (vedi Nr. 4 1 , 44 si 
77 a. c.) in care vr'o eativa arunca învinuiri 
grele asupr'a multoru bărbaţi demni ai comu­
nei nóstre „pentru de a si satisface lorusi si a 
chiarificá adeverulu." 
Nu s'a datu pana acum'a la aceste core­
spondintie nici unu respunsu din pârlea învi­
nuita, pentru cà acest'a cuge ta : „ca atari ma­
nevre s'au mai facutu din partea resp. ddni si 
insinuările loru au cadiùtu totu numai spre 
dau n'a loru, deci pentru ce se mai ocupàmu 
colonele diurnaleloru, cari au alte objecte mai 
interesante de pertractatu, cu atari lucruri? — 
Vediendu inse cà aceşti ddni se facu totu mai 
cutezători, cà nu incéta cu insinuările loru, cà 
arunca injurii asupi 'a barbatiloru demni ai 
comunei nóstre, cà gresielele si abnormitatile 
comise de densii le incarca pe spatele altor'a, 
si cà chiar «nil din dloru comitu toema fapte 
de acele caii mai de una di le imputau pe ne-
dreptu pârtii contrarie, dupa cum ni au are-
tatu intemplamintele cele mai recente. 
Este dara rondulu la noi, pentru a ne 
aperá respective rectifica. 
Déca am voi se respundemu din firu in 
peru la tote atacurile din nr. 4 3 si 44 , ar tre­
bui se pretindemu atât 'a locu din colonele 
„Albinei" câtu nu ni va poté concede; deci ne 
vom margini a luá din acea corespondintia 
numai ce e mai batatoriu la ochi. 
Numiţii dd. dieu d. e. cà „sinodulu din 
21 dec. a. tr. a fostu tienutu dupa tote formele 
prescrise: fiindu publicata tienerea lui cu 8 dile 
mai nainte." Acést 'a din urma e adeveratu, 
dar cu atât'a inca nu s'au implinitu tote for­
mele prescrise. Mai departe cà, „si la acestu 
sinodu par. S. Popoviciu a causatu impedecari 
prin neparticipari " (cuventu atâtu de generalu 
in câtu nu documentéza nimicu) „acum'a inse 
pentru ca se aiba basa de protestu." — 
Arctati , dloru, unus inguru casu positivu, 
nu érasi vr'o ficţiune de ale Dvóstre ca se se 
véda pana la evidintia cà par. S. P . nefiindu-i 
atunci rondulu la bis. vechia, ar fi retienutu cu 
promisiuni séu cu sil'a |>re unu omu, a nu lua 
parte la acelu sinodu ? — Dar se vedeţi dloru ! 
caus'a cà acelu sinodu tienutu sub presiedinti'a 
par. J . Br. „barbatulu doririloru" n'a avutu 
resultatulu doritu, este cu totulu al t 'a ; se vi o 
spunu : parochii locali se intielesera intre sine 
ca creştinii de la bis. „noua" se voteze nainte 
de prandiu, éra cei de la bis. „A'echia" totu 
sub acelaşi presidiu dupa prandiu, candu se va 
dá semnu cu clopotulu. , 
Dar acel'a, care nu s'a tienutu de intie-
legerea acést'a, cine a fostu ? — Pa r I. Br. — 
Adeca vediendu-so dsa incungiuratu de aderin-
tii sei principali, pasi numai decâtu la con­
stituirea completa a sinodului, desi au fostu nu­
mai creştinii unei bis. r ep résen ta i , si au facu­
tu votisarea cu siedule. Aci s'au intemplatu 
apoi cele ce au datu ansa la protestu basatu, 
aoî au fost unde nu s'a implinitu nici o forma 
cuviintiósa. Par . presied. I. Br. adeca n'a 
portatu grigia, ca se se faca consemnarea mem- I 
briloi u, cari au votatu, si asiá in fine nu s'au 
potutu constata t a fostu-au intr'adeveru 31 
votanţi, séu póté numai 2 0 — 2 5 , dupa cum in 
susi Santi 'a sa si-a datu părerea nainte de a fi 
numeratu votni île date ; dsa a statu departe de 
urna, n'a controlaţii siedulele date, si asiá unu 
membru a potutu dá si dóue liste ; ai in fino 
nici dsa n 'a portatu grige a face li st'a aceloru 
îndreptăţiţi spre alegere, ceea ce se imputa in 
Nr. 77 cu atât 'a aplombu cu deosebire partitei 
contrarie. Éta dloru, bas'a principala de pro­
testu, ca se nu mai amintescu si altele. Eta jeà 
nu „neparticiparile" par. S. P . ci insisi dyós-
tra, prin o astfelu, de „observare a tuturoru 
formeloru", v'ati taiatu créng'a de sub picióre-
— Omeni, cari nu se sfiescu a strămuta- si ve-
csá astfelu de fapte positive, se nu pret indă a 
fi numiţi de «^chiarificatori ai a deverului"', dar 
nici se nu ăe p langaeà alţii ii „despretiuoscu." 
Prin atari fapte nu poti sili pre nimenea ca 
se te „stimeze" ! — 
Se esaminamu ceva mai de aprópe pasa-
giulu care vorbesce despre „barbatulu doriri­
loru" si procesele portate pe „speso poprii" 
in contr'a „partidei retrograde." 
— Onoratului publicu, care nu cunósce 
impregiurarile nostre mai deaprópe, i poteti 
arunca tierina in ochi, cu atari frase pre Re 
sinareni, cari cunoscu si vréu se cunosea sta­
rea adeverata a Iucruriloru, nu ve mai încerca 
ti ai orbi dloru ! — „Procesele" acele, portate 
pe la finea dieceniului trecutu, au fostu numai 
nisce incercari ale numitului părinte I. Br. . . 
purcese din motive de ambiţiune pentru cà se 
ajungă dsa in postulu de directoru scolaru. 
Spre acestu scopu directorulu de atunci, par. 
S. Popoviciu, a fo3tu proscrisu de inimicu alu 
culturei poporului si acusatu chiar la locotiin-
tia, cà densulu „nutresce tendintie (periculóse !) 
ultranat 'onale," fiindu cà a staruitu a se pro­
pune in clasele din urma istor.'a si geografia 
patriei, si in câ tuvas ia tieriloru învecinate, ca­
ri au formatu odinióra prov. romana D a c i a ! 
Desi aret irile acestea nu s'au facutu de catra 
par. I. Br. totuşi suntemu indreptatiti a crede 
cà si densulu a avutu manile in jocu. — In 
urm'a acestor'a au si decretatu locotiinti'a redi-
carea par. I . B. la postulu de directoru. 
Ordinariatulu cppescu alu nostru insa, 
cunoscendu mai bine impregiurarile si pre băr­
baţii sei, a cunoscutu si aceea cà, in orice casu, 
scólele vor fi mai bine grigite in manile par. S. 
P . de câtu in ale par. J . Cr. si asiá acest'a nu 
fu intaritu in postulu acel'a. Acestea sunt „pro­
cesele" par. J. Br. — Déca dsa mai scie si de 
altele, poftésca a-si dá espensariulu la diroga-
tori'a comunala, si credemu cà, aflandu-le de 
motivate, acést'a va fi asiá de generósa, de i le 
va intórce cu promptitudine ! 
Se eseminàmu acuma si cev'a mai dea­
própe pecatele cele grozave ale „partidei re t ro­
grade" comise in contr'a comunei etc. — 
Sub acei „retrograd!" comun'a nóstra s'a 
bucuratu de o védia in launtru si in afora, in-
catu insufla toturoru, chiar si strainiloru re-
spectu, si in câtu erá de esemplu pentru tute 
comunele romane din pregiuru. — Sub acei 
„retrogradi" s'a formatu unu
 Tfondu alu sera-
ctlorn,/ care are acum unu capitalii de vr«» câ­
teva n 5 i i si a cărui interese se impartu intre se-
racii di'n eoniuna. — Sub acei „retrogradi" s'a 
sistemisaatu lefele invetiatoriloru cu câte 300 si 
200 fl. m, o Sub „retrogradi" s'a infîîntiatu 
(din a ve re comunala) mai multe stipendii pentru 
ajutorarea tineriinei stúdiósé din locu. 
Totu sub aceşti „retrogradi" s'a facutu 
soJól'a nóstra cu 4 clase si s'a ventilaţii si ce­
stiunea publicităţii acesteia. Acestea in genere. 
In specie par. Sav'a Popoviciu, pre care 
dvóstra, dupa cum se póté ceti printre ronduri 
— l'ati aretâ publicului, cá pre celu mai a-
prigu inimicii alu culturei, care „tine invetiatu-
r'a pentru sine," a servitu in decursu de unu 
dieceniu mai ca invetiatoriu, si apoi vr 'o 5 ani 
cá directoru fora remuncratiune la scólele nós­
tre ; a compusu si tradusu, dupa cum vi e pré 
bine cunoscutu, multe cărţi, parte şcolare, cari 
s'au intrebuintiatu pana dc curendu inca in scó­
lele nóstre — parte de alta specialitate, de cari 
n'are a se rusin'a si cari ocupa unu locu onori­
ficii in l i teratura nóstra, (vedi despre acestea 
precuventarea la „Compendiulu de dreptulu 
canonicu alu Esl: Sele. Mitropolitului Andreiu, 
si tipograf. Closius si Steinhaussen in Sabiiu) ; 
a indiestratu in fine si bibliotec'a şcolara a nó­
stra cu unu numeru frumosu de cârti. 
Aceste sunt pecatele, pentru cari merita 
numirea de „retrogradi e tc ." Dar pentru ce 
acést 'a? Peutrucà nu a spriginitu unele planu­
ri ale domnieloru Vóstre, d lo ru! nerealisabile 
sub impregiurarile in cari suntemu! 
Dar ce ati facutu dvóstra dloru ? caror'a 
nici liberalii de la 1861 nu vi mai sunt destulu 
„liberali." Prin certele si inparecliiarile, ce le 
ati pusu la ordinea dilei, atâtu in comun'a civi­
la càtu si in cea bisericésca, ati adusu lucrulu 
intr' acolo : de reputatiunea comunei nóstre a 
scapatatu ; de am ajunsu de proverbiu cu mer­
gerea trebiloru la noi, astfeliu ca noi Resinare-
nii se dorimu din fundulu inimei ca, nici 
o comuna romanésca se nu ne mai imi­
te acum. In privinti 'a şcolara dloru - i e 
ati fucutu atâtu de multu si de insemnatu,incâtu 
se aveţi dreptulu a numi pre alţii „inimici 
ai culturoi" ? Au dóra vreţi se vi socotiţi de 
mare meritu cà la propunerea nemotivata a lui 
B. D . — ati contribuitu mai multu la sistarea 
toturoru stipendieloru, co au fostu instruite 
pona aci de alţii ! ? Déca au obvonitu abnor-
mitati in administrarea fondului, seu a stipen­
dieloru, se li fiti dolaturatu pre acelea, ér nu 
se i detrageti copilului cu totulu ap'a de baia. 
Ve lăudaţi si faceţi atât'a sgomotu cu „libe-
ralistnulu" „neinteresarea de sine" si „intere-
sarea dvóstra „de poporu."— Siodu liberalismu 
pre care-lu basati si-lu arotati prin insinuări 
false si neadeveruri. 
Dar se reveni mu acum'a la sinodulu din 
28 Iuniu a. c. despre care se relatéza in nrulu 
77 alu „Albinei," incependu cu cuvinte fru­
móse duspre legi bune, cari inse nu se aplica 
séu se aplica reu, etc. 
Luaţi tare in numo de reu cà, contrarii 
dvóstre in protestulu loru in contr'a alegerci din 
21 dec. a. tr. au adusu nainte si motivulu se­
cundaria) cà au fostu numai 31 dé votanţi ; 
dur pentru ce vo folosiţi si dvóstra totu<(,> ace­
laşi motivu? — Dar nu intre «ei 39 vo^nti 
(din 2 8 iuniu) au fostu „mul t i ", m t 
rogu, „mul t i ! !" cari intru intielesulu sta­
tutului organicu nu potea fi gurá ca alegatori 
si „aleşi" (?) Cine nu cunósce pre Resinareni 
ceva mai deaprópe, ar trebui se créda in urm'a 
acestor'a, cà elu e o colonia de criminalisti si de 
totu felulu de omeni nemorali. Tocm.a asia de 
reu nu stamu inca multiumita ceriului ! — D a r 
se concedemu cà ar fi si asia, precum dieu 
dloru : atunci pentru ce par. J . Br. presiedintele 
sinod, n'a opritu pre cei neindreptutiti la ale­
gere ; pentru ce dsa nu s'a folositu de „Listele de 
alegatori." ? Pentru ce a tinutu dsa prol îcolulu 
i si actulu de alegere mai multu de o septemana 
la sine, in locu d'a-lu spedâ la loculu com-
petintu. 
Dsa séu cà nu a sciutu ce-i este detorinti 'a 
ca presiedinte — si atunci n'aveti causa dloru 
a fi asia de indignaţi , déca si din partea con­
traria se va fi comisu vr'o data o mica gresiéla, 
cu ocasiuuea celoru lalto sinóde, séu cà intr'a-
dinsu a lasatu se se comite „ilegalităţi," pentru 
ca se dee aderint : loru sei ansa la protestu — 
si atunci dieu, nu sciu ce e de disu despre dsa 
si despre „liberalismulu" atarei procederi . 
Protestulu, care l'ati datu in contr'a ale-
gerei, nici nu s'a potutu primi, càci n'a avutu 
basa Dar déca protestulu nu s'a pr imitu si 
alegerea s'a intaritu de catra consistoriu, atunci 
ce erá datorintia par. J . Br. ca presiedinte. 
S e tiena actulu aceştia ascunsu ? D a ! 
Intr 'aceea s'au apropiatu sinodulu con-
stituitivu protopre8viteralu — si noi Resinare-
nii, partea rairéna, n'ani fostu representati de 
locu. Vin'a, pre care par. J . Br. si consotii, o 
ar incarca érasi pe spinarea par. S. P . — ca 
si candu acest'a ar fi potutu sei, cà ce e ascunsu 
in laditi'a părintelui J . Br . ca si candu ar fi 
avutu vre unu dreptu, de a provedé pre alesi 
cu eredention ;le, — e evidenta a par. J . Br. 
Chiar si densulu reeunósee acést'a. 
Dar cu tóto aceste, ce se vedi ? Par . J . 
Br. esindu din acelu sinodu si intalnindu pe 
unulu din membrii alesi resinareni pe stra­
da, i striga in presinti'a mai multor'a : „De 
ce nu ati venitu ? Ce felu de omeni sunteţi ? 
Sunteţi ómeni materialisti, cari umblaţi numai 
dupa eascigulu dvóstre, dar de căuşele sânte 
şcolare si bisericesci nu vo interesaţi do locu" ? 
Serioşii, par. J . Br. Te eredi indreptatitu 
a face atacuri in contr'a reputatiunei bune a al-
tor'a, pentru ca Te tiene de „liberalii", ér pre 
aceia de „retrogradi" e tc? — Dar nici „libera­
lismului" nu i siede frumosu a calumni'a! — 
Reputatiunea e unu bunu scumpu die, care nu 
are se servesca nimonui de „tielu" in care se 
'si indrepto lovirile sele ! Altfelu asiá credemu 
cà cu ocasiunea sinodului celui mai de aprópe 
ni vei dâ desluciri despre acestoa. — 
In fine inca ceva despre sinodulu din ur­
ma tienutu pentru alegerea de deputatu congre-
sualii. P e la inceputulu sinódeloru par. J . Br. 
erá ferbinte aperatoriu alu propunerei celora-
lalti, ca se fimu întruniţi numai la unu sinodu, 
unu comitetu, desi avemu dóue biserici (edifi-
cie). Dar lucratu'a totudeun'a conformu ace-
FOISIÓRA. 
Alesandru Donici , viéti'a si operele sale. 
(Continuare.) 
înainte do a intra in cercetarea vietiei 
lui Donici ca scriitorul si publicistu, cata se 
facemu o digressiune spre a ne raporta putienu 
a supra caracterului epocei in care elu s'a in-
torsu in patri'a sa. 
E r á pe la anulu 1830. Se făcuse pacea 
de la Adrianopole, dupa care încetase resbelulu 
inversiunatu ce urmase intre rusi si turci. To­
tuşi provinciele romane erau inca ocupate de 
oştirile rusesci, pana ce turcii se licuidedie spe-
sele resbelului, la care s'au fostu obligatu. In 
Bucuresci si in Jas i erau guverne provisorie, 
presiediute de generali rusi, cari dictau elabo­
rarea Regulamentului organicu, constitutiunea 
dupa care urmá a se guverna tierele dupa ce 
vor pleca rusii. 
Domniele natiunale cari se promisesera 
prin citatulu tractatu, maguliau visurile si 
aspiratiunile romaniloru, cari unu secolu si 
jumeta te suferira jugulu Domniloru fanarioţi. 
Sperantiele si ilusiunilo erau in efervescintia, 
atâtu in spiritele junimei câtu si in ale ómeni-
loru maturi. 
Trecerea frontierei Prutului nepresintandu 
nici o dificultate, romanii din Besarabia se po­
teau pune usioru in contactu cu fraţii loru din 
Moldova. Atunci Donici trecu la Jasi , si-vediù 
multe rude pe cari nu le cunoscea, contracta 
cunoscintie si amiciţii pretióse, si se inicià in 
istori'a patriei sale prin lectur'a Letopisitieloru 
manuscripte ce potea gasi pe ici pe colia, in fino 
vediù si cunoscù patri 'a acea cu Feti-logafeti 
si Ilene cosenzene pe care pana atunci o ve-
diuse numai imaginaţi unea sa poetica. 
Primirea cu carea a foste îmbraci siatu in 
societatea Jassiana, îmbărbăta si mai multu pe 
junele Donici a pune in lucrare planulu seu. 
Elu se reintórse in Russia, unde-lu reclama ser-
vitiulu militariu ; apoi facù cum potu, învinse 
tote dificultăţile si la anulu 1834 capatà de-
missiunea din armat 'a imperiala. Nu se grăbi 
inse a paresi indata Bessar' .ia, asceptandu so 
védia mai antaiu stabilita starea Iucruriloru in 
Moldova. 
In timpulu petrocerei sale in Bessarabia 
elu facù cunoscinti 'a fericita a unei persóne 
distinse. Poetulu Puschinu, pentru liboralismulu 
ideiloru sale, erá proscrisu in Bessarabia. Do­
nici, carele multu admirase operile sale, alerga 
se-lu védia si in curendu o amicétia de cele 
mai intime se stabili intro aceşti doi omeni. 
Donici nu se produsese inca in lumea literaria, 
dar ' in sufletulu seu erá pootu ; imaginatiunea 
sa, cugetările, gusturile, reflessiunile, desemnau 
pe omulu cu predilectiune de a fi odată favo-
ritulu rauseloru. E r á naturale dara cà intre 
asemine nature si caractere se se cimentedie 
o amicétia. Puschinu in Bessarabia căuta di-
stractiuni spire a sparge uritulu esilului. — Dar 
ce feliu de distractiune ? Coa mai mare plă­
cere a lui orá do a cutrierâ tiér'a in lungu si 
in largu, caletorindu inse totudeun'a cu pri-
mitiv'a carutia de posta moldovenésca. F u g ' a 
cailoru iuti ai Bossarabiei, scartieitur'a róteloru 
exagóne si neunse, dar mai alesulu răcnetele 
originali ale surugiilorii, pentru dinsulu con-
stuiau deliciulu celu mai viu. 
Acésta plăcere intr'o dia i dete subiectu 
pentru o frumósa elegia, intitulata caruti'a po­
ştei. Elu o aretâ lui Donici, la prim'a intelnire. 
Acest'a se. semti atâtu de fericitu, vediendu pe 
unu poetu rusu cà tratédia unu subiectu na­
tiunalu romanescu, in câtu in csaltatiunea sa 
v o i cu ori ce pretiu se o faca cunoscuta ami-
ciloru sei do la Jas i . — Se apucà indata a o 
traduce, dar' in acést'a lucrare versificarea i 
veni pe nesimţite si in fine reuşi a face cele 
mai bune versuri . Copiele slynrara rapede 
din mana in mana peste Pru tu si chiar 
peste Milcovu ; e r lăutarii complectară a po­
pularisa cu celu mai mare succesu cântarea 
acést'a care se asculta cu plăcere si pana 
astadi 
Acestu debutu fù pentru Donici unu 
adeveratu succesu. Elu primi felicitări si ova-
tiuni la cari nici se asceptá, càci pe acelu 
timpu talentele erau multu mai bine incura-
giate si aprociate ; societatea immbracisiá lite-
ra tur 'a 31 poesi'a cu entusiasmu. Câteva j une 
talente începuseră a face se se cam uite ver­
surile lui Conachi, Dimachi, si Beldimanu. 
Aceste espansiuni stimulară pe Donici si-lu 
deciseră a paresi cu totulu chiar calitatea sa 
de supusu rusescu spre a so face cetatiénulu 
natiunei sale. 
L a 1835 elu se insurà cu Maria Rosetti , 
fiica lui Costachi Rosset'.iBalanescu din Bessa­
rabia, pe carea o iubise cuamoru din copilăria. 
Indata dupa casetoria elu si-luà familia si tre­
cu in Moldova, unde se stabili pentru totu 
deuna. Aici Donici, iubitu, stiraatu si onoratu 
do tóta societatea alésa, avea inaintea sa calea 
deschisa spre ori-ce cariera ar fi voitu a im-
bracisiá. Cu tote aceste, elu nu se precipita. 
Se ocupà mai antaiu cu urmărirea mai 
multoru procese ce-i remasese de mostenir* 
de la parinti ; apoi orele salo de repausu Ie sa­
crifica studiului si in speciale museloru pet*ru 
cari avea atât 'a predilectiune. 
Dupa patru ani de casetoria Donii si-
Kor'a ? Nu ! La sinodulu ac a causât u àV 
| sparţirea sinodului in doue parti, in doi pre-
siedinti, doi notari , patru bărbaţi de încredere 
Si asiá ne au adusu in periclu de a se aflá pro­
ptelele nóstre in neronduiéla, si de a s e respin-
in câtu nici aci se nu fimu représentât!. 
Cumc:i acést 'a nu s'a intemplatu, avemu de a 
niiiltiiuni numai simtiului de reeonciliare a aoe-
lor'a, pre cari i diceti caus 'a toturoru disordi-
le'oru. 
Vei dice pote părinte J. B, „eu numai 
ra facutu acea propunere ; pentru co s'a pri-
iiitu, déca n'a fostu buna ?" Asiá e, dar déca 
m se pr imi i , déca densii persistau pe langa 
sinodu nedespartitu, óre nu s'ar firedicatu 
contra-le érasi acus'a, cà sunt urgintii de 
kandalé e tc .? — Pote cà, e pré multu prsi-
aisiuu in acésta temere, dar cine e de vina de 
im ajunsu la atat'.i ? ! 
„Se ne deprindemu fia care cu legea si se 
respeCtàmu." Dar se respectàmu si învoielile 
icute de noi, intre noi ! Càci co folosu este : 
Ijueinà in lumea larga respectarea legei, con-
lordi'a, neinteresare de sine etc. déca ins r ne 
untemu aceia, cari íaecmu contrariulu ? 
Am disu. Si déca veti esi si deci'ncolo 
lu cu atari atacuri nebasate in contr'a-ne in 
iubii citate, fiti siguri cà, nu vi vom mai u imá 
e acelu terenu, si vom lasá donmieloru vóstre 
llguri laurii gloriei si tóta cinstea si mărirea ! ! 
Unu „retrogradul 
P r o t o c o l u , 
latu in comun'a Capolnasiu, in 3 Septemvre 
1870. — eonformu ordinatiunei Ilustr. Sale 
D . Episcopu din Aradu. 
De facia au fostu : 
Reveiendis. D. Protopr. Ioane Tieranu, 
comisariu consist ,riale. Invetiatorii : Marti-
', Munteanu, Popoviciu, Frantiu, Nestoru, Mi-
Un, Dumitru, Mihailovicin, Spinantiu, Ba­
nn, Avramescu, Caldarasiu, Galiciu, . Corb'a, 
Rachitianu, A. Raclatianu, Lnpidescu, An-
eescu, Puticiu, Misi, Lep'a, T. Codrianu, 
rbunn, Blagoe, Mihutiu, Gruescu, Pacatianu, 
\hutm, Tilesia, Stancu, Gasparinu, Tureu, 
fiu, Puticiu jun. Ghilezanu, Neagu, Caraba-
Tiiducescu, Puticiu si Cretiunu; vre-o 5 pre-
si autisti'a opidana din Capolnasiu. 
Dupa invocarea duhului santu, i?everen-
D. Ioane Tieranu, deschide conferinti'a 
o cuventaro acomodată scopului ei. 
1. In intielesulu §. 6. din regulamentu 
D. Comisariu provoca pe membrii confe-
itiei a 'si alege unu presiedinte si unu 
iriu. 
Presidiulu cu unanimitate se concrede 
(«rendis. D. Comisariu Ioane Tieranu ; — 
Ide notar iu totu cu unaminitate se alege do-
sie din Aliosiu Veniaminu Martini 
2. D. docilité Dariu Puticiu, a disertaţii 
ipre primirea pruncutiloru in scóla, si adocâ: 
t rebue invetiatoriulu cu cuvinte dulci si 
igatórie se intempine pre pruncuţii cari 
antaiu pasiescu preste pragulu scoleî. 
3. D docinte Georgiu Puticiu aréta 
unu metodu despre propunerea cetirei si scrie-
rei s i l i i reeomenda oolegiloru ; acelu metoJu 
incepe cu 7 trasuri fundamentali ; du; a aces­
te incepe la scrierea si cunóscerea literiloru vo­
cale, apoi a silabeloru vocali si dupa acést 'a a 
consunanteloru, cari se se numésca si pronun-
nie numai cu tOfiulu loru „muţii", care me­
todu dupa o l ung i desbatere s'a primitu. 
4. La propunerea mai multora membri 
se primesce de intrég'a conferintio, cà cetirea 
si scrierea se se iiicépa cu literele străbune 
romane — si numai dupa ce a intraţii prun-
culu in clas'a II . se i-se propună cetirea si 
scrierea cu literele biserieesci. 
5. D. docinte Ionu Tuducescu a diser-
tatu despre cetirea si scrierea ortografica, — 
reeomenda in fine colegiloru cà mai bine se se 
invetie pruncii mai putienu si bine pre teme-
iulu ortograficu, decâtu multu si reu. 
6. In privinti 'a propunerei Aritmeticei din 
capu si cu cifre, docint. Georgiu Puticiu, a r é ­
ta o aritmetica tipărita in Buda 1869 si o re­
eomenda colegiloru i a mai corespur.satórir pana 
ce se vor tipări altele; ititréga conferinti'a o 
primesce. 
7. Invetiatur 'a privirei - din lips'a icó-
neloru trebuincióse, se amena pro alta confe-
rintia, — altu cumu pentru cei ce le au, se re­
eomenda a pune tóta silinti'a in privinti'a pro­
punerei. 
8. La o'.sorvar'.le mai multora invetia­
tori, cumca in Abecedariulu d. Zah. Boiu, 
sunt multe sminto cari causeza greotate prun-
ciloru, la propunerea d. Iuoou Tuducescu s'a 
alesu o comisiune, carea de locu dupa siedin-
tia va luá abecedariulu sub censurare si apoi 
va substerne observările despre smintele aflate 
siedintiei dupa aniédiadi. Dnii Ionu Tuducescu, 
Dariu Puticiu, Eraerieu Andreescu, Ionichiu 
Nestoru, Pavelu Spinantiu, Georgiu Puticiu, 
si Teodora Stancu se aleseră ip acesta co­
misiune. 
Dupa acestea d. Presiedinte încheie sie­
dinti'a la 12 óre, provocandu pre toti membrii 
a se întruni la 2 óre dupa aniédiadi. 
Diu presiedinte deschide siedinti'a la ter-
nulu semnatu. 
9. Metodidu practicu : 
Mai 'mulţi dintre invetiatori aretara in 
pracsa cu elevii propunere» din diferitele oV 
iecte de invetiatura. 
10. Dupa acést'a s'a luatu la desba te re : 
cum si pre ce cale s'ar poté castigá trebuinció 
sele medilóce de instrucţ iune respective : Căr­
ţile, mapele, icónele privirei si alte trebuincióse, 
in fie care scóla confesionala din acestu Iractu 
protop. 
S'a decisu : cà fiosco-care invetiatoriu se 
fie indetoratu a face consemnarea tuturora ob-
iecteloru si a cartiloru trebuincióse, si acea 
consemnare, pe bas'a ari. de lege X X X V I I I 
din 18G8. §§. 30 si 32 a o tramite respectivului 
D. jude cereualu câtu mai curendu ; ér despre 
acesta efeptuire a relatiuná Reverendis. D. 
Protopopu. 
11. L a rogarea mai multora invetiatori 
s'a pusu la ordinea dilei consultarea despre 
decisiunea venerab. Consistoriu prin care suntu 
toti invetiatorii de la 1859 in róoiasupusi la 
esamenu. 
Dupa o consultare mai lunga s'a decisu 
unanimii cà se se alega o comisiune de 7 mem­
bri, cari in di'a de 19 sept. a. c. intrunindu-sc 
in opidulu Lipoya se faca o rogaie, in numele 
întregului eorpu invetiatorescu din tract, pro 
top. a Lipovei - catra ven erab. Consistoriu 
aràdanu, ca — pe bas'a §. 122. din stat. o r g . 
precum si pre alte motive esperiate, - - invetia­
torii din cestiune se fio absolvati do la depune­
rea acelui esamenu. 
12. Comisiunea alésa nainte de amédiu 
in perivinti 'a abecedariului dlui Zaharia Boin, 
'si preda observările in scrisu. 
Dupa acestea D . Presiedinte, inchieia 
conferinti'a la 5 ' / 2 óre dupa aniédiadi. — 
Datu ca mai susu. 
Ioane Tierane m. p. Veniaminu Martini m. p-
Protop. ca presiedin- docinte in Aliosiu si 
tele conferintiei. not. conferintiei. 
P R O T O C O L U L U 
Conferintiei invetiatoriloru romani din 
comitatulu Torontalului, tienute in 8/20 Sep­
temvre a. c. Checiă Roman'a. 
In urmarea apelului publicatu in diariulu 
„Albina" in caus'a infiintiarii reuniunei inve-
tiatoresci din ^Torontalu, coadunendu-se in nu-
rneru imbucuratoriu atâtu invetiatovii câtu si 
alti intieleginti din comitatulu, Torontalu adu­
narea purcede numai decâtu la alegerea func-
tionariloru reuniunei, alegandu-se de presie­
dinte la propunerea dnului G. Gataiantiu cu 
aclamatiune dnulu Mihaiu Buneiu jur is tu si 
deputatu sinodale, din San Xibolaulu Mare ; de 
vice- presiedinte dnulu Jancu Barbulescu, in­
vetiatoriu in Banatu Comlosiu, éra de notari 
dn'i Georgiu Balanu, notariu comunalu in B. 
Comlosiu si Georgiu Gat aiantiu invetiatoriu in 
Choci'a Romana. 
Presiedintele desfasiurà intr'o vorbire mai 
lunga scopulu si insemnetatea adunantiei de 
astadi si însărcina cu ducerea protocolului pre 
dnulu G. Gataiantiu. 
Mai nainte de tóte se purcede la desbate-
rea statuteloru, si dupa desbatere mai îndelun­
gata se primescu cu putiene modificatiuni. Dupa 
acestea adunarea generala purcede la alegerea 
tunciionariloru inca necesari si ia constituirea 
comitetului, alegendu-se de casariu dnulu To-
doru Janculescu, invetiatoriu in Beb'a, éra de 
advocaţii dnulu Georgiu Nedelco din Temisi-
óra; ca membri a-i comitetului se aleseră dnii : 
A. Vacarescu, Gombosiu, Danu, Panaiotu, I . 
Opreanu, Buibasiu. J . Vasilessu, J . Groza, G. 
Olariu, N. Nicolinu, M. Miocu si J . Birgianu. 
La propunerea dnului G. Gataiantiu se 
decide intre cele mai sgomotóse aprobări si 
urări entusiastice a se trimite o adresa de in-
credere neobositului nostru „anteluptatoriu" 
V. Babesiu pentru fericit'a ideia d'a emancipa 
clas'a invetiator.loru. Totu dnulu V. Babesiu se 
alésa intre urări sgomotóse de „se traésca" de 
presiedinte onorariu alu acestei reuniuni; in fine 
se decide cumca statutele se se substérna ven . 
consistoriu spre întărire ; finindu-se cu acést'a 
afacerea conferintiei, pi «siedintele multiuraesee 
pentru inerc-dere, si semnandu se pentru viito-
ri'a conferintia B. Comlosivlu, presiedintele di 
solve conferinti'a. 
Mihaiu Buneiu m p. Georgiu Gataiantiu m. p. 
presiedinte notariu. 
ProcesulII Karagiorgierich, 
adecă absolvarea acestuia face mare sgomotu. 
Regimulu Ungariei prin organele sale se adre-
sédia Serbiei ca candu ar vré se-i céra ierta­
rea, cà n'a condi-mnatu la morte pe esprinci-
pele, si — ce e mai ciudatu — unele organe 
facu a se pricepe cà — mai sunt dóue instantie 
cari, déca va fi chiar de lipsa, potu se condamne 
pe pecatosulu principe ! 
Blamagiulu guvernului si justiţiei magia­
re este evidinte! 
Si ce este essinti'a politica in lucru ? Este 
cà — Karagiorgievich este favoritulu muscalu­
lui, ér muscalulu astadi este inspaimentatoriu 
pentru egemoni'a Magiariloru ! 
Deva, 4 octomvre la miédia-di. 
(Siedinti'a prima.) Inca cu deminéti'a 
dilei, care pentru Romanii din cóce de Carpati 
va fi pentru eternitate mare, vedeai pe stradele 
orasielului Deva undulandu Romanii, cari au 
acursu pentru a face posibila realisarea măre­
ţiei idei : crearea unui teatru natiunalu ro­
manu. 
Prim'a siedinta s'a inceputu la 11 óre din 
di in presinti 'a unui publicu numerosu romanu, 
intre care furamu fericiţi a yedé pro mulţi 
luptători ai românismului si o frumósa cununa 
de dame romane. La intrarea in sal'a de adu­
nare a presiedintelui comitetului provisoriu 
Dr. Iosifu Holdosin, intregu publiculu a eruptu 
in entusiastice urăr i de „Se traiésca !" 
Dupa acestea presiedintele , ocupandu-si 
loculu, eonformu progamului deja cunoscutu 
din diurnalistic'a romana, a dechisu siedinti'a cu 
unu discursu ocasiunalu, provocandu adunarea 
generala a-si alege, pentru conducerea siedin­
tiei de asta-di si mane, unu presiedinte si doi 
secretari, cari se si aclama si anume : de pre 
siedinte Dr. Hodosiu, éra de secretari : Iosifu 
Vulcanu si Augustu Horsia, cari numai decâtu 
si-au si ocupatu locurile loru. 
Mai nainte de tóte s'a datu lectura la ur-
matóriele depesie telegrafice : 
1 Gherla 3 oct. Dr . los. Hodosiu in Deva. 
îndemnaţi de geniulu românismului, v'ati adu-
natu pentru realisarea unei idei sublime: Dom-
nedieu ve binecuvinte lucrările ! Aprinde-te 
lumina culturei! Cu toţii vom urmâ. Primiţ i 
simpatiele si salutările nóstre fratiesci ! Onaciu, 
Huza, Nemesiu, Moldovanu, Munteanu, Dr . 
Papp, Demianu, Popu, Zupirtianu, Bene, Papiu 
Dumbrava. 
2. Sibiiu 3 octomvre. Domnului Hodosiu in 
Deva. Amicu ori-carei întreprinderi natiunale, 
sa!utu din anima adunarea présente, — uran-
du-i succesu, prospectu, la infiintiarea teatru­
lui romanu. Rusu. 
, 3 . Nadlacu 3 oct. Onorabilului Dnu Io­
sifu Vulcanu in Deva. Romanii din Cenadu sa 
OlţfciUi 
p i soci'a. Acesta perdere dorerósa-lu facù 
pin pare3Í visurile poesiei si a-si intórce cu-
prea matura a supra reali tăţi i , a supra puse-
laei sale sociale. Din acést'a casetoria i re­
ise dóue fiice, pentru a caror'a crescere si 
briu erá detoriu a ingrigi. 
Elu atuncia se decise a luà o funcţiune ; 
ti carier'a magistraturei, se facù judeca-
ţ i ; a dá dreptate ómeniloru, i-se paru cà e 
umanu, decâtu a-ii taiá cu sabi'a ca os-
Se lasàn.u inse viéti'a sa prosaica de ma-
iitu si se venimu la aceea care ne interosé-
mai multu ustadi. 
Dar ' mai nainte de a spune cum 
Donici a intratu in pleiad'a ómeniloru du 
cata se mai facu o digresiune : se vor-
u despre epoi'a ce a precesu cu unu die-
anului 1848. Acést 'a in adeveru a fostu 
ja marcant î, ea-e spera cà odată va atrage 
lunea stúdiósa a istorici loru nostri viitori ; 
este epoca carea a inceputu desemna cu 
iri distinctive renasetrea Romanioi. Da, 
«ci, dupa mine, naţiunea s'a pusu pe o- cale 
transfoimare morala, ai tecipandu cu unu 
Ja a supra ideiloru progresului si ale ci-
atiunei. 
Este óre loculu si timpulu a face aici o 
i 
împinge la acést 'a. Nu se póto vorbi despre 
viéti'a unui centoriu, unui omu de litere 
fora a atinge fora a spune ceva despre evene-
mintele prin cari a trecutu. Despre tiér'a in ca­
re a traitu, si despre omenii cu cari a fostu in 
comunicatiune. Mi voiu împlini acesta detoria, 
nevoindu-me a fi câtu se pute mai scurtu. 
Din cele dóue provincie romane, cari du­
pa tractatulu do la Adriano, olc urma se se bu­
cure de o sorte mai buna (ca compensatiune 
pentru suferintiele unei ocupatiunî militarie 
din cele mai grele.) — din aceste dóue provin­
cie, dieu, Moldova se aflá intr'o stare de pros-
tratiune de cele mai triste. Preste ea apesá 
man'a do feru a unui despotismu sistematisatu 
si controlatu cu ochii dc A r g m ai unei poteri 
mari, carea so dicea Protectórea nóstra, si ca­
rea se interesa a mantiené obscurantismulu p i \ s 
te ras i ' a nóstra. Populatiunea de joşii pirotiâ 
intr'o ignorantia bruta, desí păstra in germeni 
virtuţile unui poporu do o calificatiune ono­
rabile. Societatea privilegiata, împărţita in mai 
multe grade de clase rivalisandu intre sine 
pentru ranguri si funcţiuni, îmbuibata de pre-
judotie, innapoita in cultur'a spirituale, cangre­
nată in moravuri[e sale prin invasiunot tolera­
ta a Iidaniloru din Russia si din Polonia, re-
presintá trist 'a icóna a unui trecutu care b: as-
dase istoria nóstra cu atâte vicisitudine dore 
rose. Vorbele natiunalitate, naţiune, nu ave­
au unu sensu concretu cei ce le pronunciau, 
séu cutezau a le esplicá, se calificau in deri-
siune ca ideologi. Spiritu publicu, opiniune 
publica, nu esistá de câtu in cercuri forte res-
trinse. Limb'a francesa fiindu pré putienu res-
pan lita inca, societatea erá departe de a fi in 
comunicatiune cu ideiele Europei occidentali, 
ca astad : . Scólele natiunali erau inca in em-
brioniu loru, progresele loru erau nesimtitórie 
profesorii cu instrucţiune si cu vocaiiune lip-
siau, íZireptiunea loru erá censurata de ochii 
politicei celei neadormite. Pe de alta parte me-
dilócele da corn inicatiuae fiindu forte dificile, 
caletoriele in strainetatj nu poteau întreprinde 
de câtu ónionii co se bucurau de mari medi­
lóce. Trimiterea juniloru pentru studie erá 
unu lucru séu unu cvenimentu. — Chiar pre-
ju'letiele se opuneau la acést 'a : tinerii ce se în­
torceau din Francia séu din Germania erau 
priviţi ca athei, ca Volteriani, ca perduti de la 
drépt'a credimia a reb'giunei. Unu episodu ce 
voiu nará intre parentese, póté dá o ideia. 
Unu betranu magnatu , care trimisese pe fiiulu 
seu in Paris, audindu cà nici se pré porta 
acolo ca ortodocşii, i-a scrisu se se intórci nu­
mai de câtu. A treia di-lu duce la mitropoli-
tulu Veniaminu, care erá consideraţii ca santu ; 
si prosentandu lu, i luróga se-i cetésca esorcismi 
spre a i-se ierta pecatele, spre a-ij scote cre-
siile din capu si a-lu face se ajunedie. Mitro-
politulu, dupa ce a ascultatu acesta rugăminte , 
a intrebatu pe june, ce a invetiatu la P a r i s ? 
Betranulu părinte inse se scolà indata si res-
punse pentru elu : „Nu l'auiu trimisu se inve­
tie, ci numai se se practisésca in limb'a fran-
tiudiésca eu am avere se-i lasu, elu are se fie 
avutu, prin urmare nu are nevoia de invetiatura. 
Anecdot 'a e veridica, ve potu asecurá 
Dupa acést'a se póté imagina starea spiritului 
publicu la epoca despre care vorbescu. 
Dar ' geniulu celu bunu alu României énu 
potea sufjri ca acesta stare de lucruri se se per­
petue. Tocmai escesele arbitrariului au con­
tribuiţii se aducă unu efectu' s a l u t a r i u . . . . 
incatenarea instructiunei ajungendu a fi simţită 
chiar de spiritele ruginite, f icù ca progresulu 
se ié o cale neasceptata. Betrarii fura teriti do 
curentulu civilisatiunei si începură a si trimite 
fiii in străine täte spre a capetá luminele ee nu 
se potea gasi inscóiele nóstre; si la epoc'a, despre 
care voiu a vorbi, începuseră a se intórce câti-
va juni , cari in adeveru curendu au probatu cà 




uta conferinti'a întrunită in caus'a Thaliei ro-
Imane si-i 'doresce resultatele cele mai îmbucu-
ratórie. Mihaîù Sierbanu, Mihaiu Merce, Ioane 
Belle, Aureliu Petroviciu, Nicolau Patianu, 
Petru Precupasiu. 
4. Aradu 4 oct. Adunari i pentru fondarea 
teatrului natiunalu in Deva. Primiţi salutarea 
nóstra fratiésca, Domnedieuse vi binecuvinteze 
întreprinderea, si o încoroneze cu celu mai 
splendidu succesu ! Emanuilu Misiciu, I. P . De-
seanu, S- Deseanu, Dr. Pâpu, Nicora, Serbu, 
Suciu, Alesiu Popoviciu, Codreanu, Moldovanu, 
Craciunescu. 
Aceste depesie au fostu din partea intre, 
gei adunari primite cu entusiastice „Se tra-
iésca !" 
Foştulu secretariu alu comitetului de 
cinci Iosifu Vulcanu, face unu reportu detaiatu 
despre agendele comitetului de la infiintiarea 
lui pana a c u m ; din acestu reportu se vede'ca 
pana [in presentu s'au facutu oferte pentru 
acestu scopu in suma de 3070 fl. si 597 fl. 42 
cr. in bani gat'a. 
É t a intregulu operatu : 
Reportulu comitetului de cinci. 
Onorabila adunare ! 
Inteliginti 'a romana, concentrata in lérn'a 
trecuta la Buda-Pesta, aflandu de manifestatiu-
nile ivite din mai multe parti — in favorulu 
infiintiarii unui teatru natiunalu : a crediutu a 
împlini o detorintia natiunala, consultandu-se 
despre regularea si conducerea provisoria a 
proiectatei idei de multa importantia. 
In cestiunea acést'a ea s'a intrunitu de 
dóue ori, si dupa ce a d císu a luá iniciativ'a 
pentru realisare, — a votatu unu programú 
preparativu pentru acestu scopu. 
Numit 'a inteligintia romana, condusa de 
acea firma convingere, cà ideile si principiele 
salutarie numai prin insociri si-potu garanta 
realisarea stabila si singura : a cugetatu, cà va 
aflá consimtiementulu toturoru, candu si pentru 
realisarea ideii susu amintite a adoptatu moda­
litatea insocirii, adeca a formarii unei societăţi. 
Astu-felu idei'a fundamentala in acelu pro­
gramú preparativu, este a se forma o Societate 
pentru crearea unui fondu, din care apoi mai 
tardíu se se póta infiintiá doritulu teatru na­
tiunalu. 
Spre a se face pregătirile necesarie pentru 
formarea acelei societăţi, e a esmisu unu comi­
tetu de cinci membri, in persóncle dloru V. 
Babesiu, Iosifu Hodosiu, Petru Mihali, Ales. 
Mocioni si Iosifu Vulcanu. 
Acestu comitetu fu iusarcinatu : 
a) a emite unu apelu catra publiculu ro­
manu, pentru a esplicá mai pe largu intentiu-
nea acestei intreprinderi ; 
b) a primi interimalu ofertele si contri-
buirile pentru scopulu indicatu ; 
c) a eleborá unu proiectu de statute pen­
t ru acea societate, a-lu publica in diuarie, si a 
convoca o adunare generala la Deva, ca intru 
unu centru alu Romaniloru, pentru a desbate 
proiectulu de statute si a se constitui Societatea. 
Relativu la însărcinarea prima, comitetulu 
a respunsu prin apelulu seu catra publiculu ro­
manu, datu in Pesta la 7 aprile, si publicatu in 
tote diuariele romane. 
Incatu pentru însărcinarea a dóu'a, comi­
tetulu vine a pune la vederea on. ,-dunari re-
gistrulu de oferte si contribuiri, — din care 
se va vedé, cà pana in diu'a de asta-di sunt 
3070 fl. oferte, si bani ineassati 597 fl. 42. 
cari s'au depusu in cass'a de depunere din 
Pest 'a pentru fructificare, — alaturandu totu-
odata si adeverintiele despre acesta procedura" 
Si in urma la isareinarea a t re ia , comi­
tetulu a satisfacutu, elaborandu proiectulu de 
statute ,si publieandu-lu in diuariele romane. 
Elu porta datulu Pesta 6 juliu 1870. 
Totu in conformitate cu programulu pre­
parat ivu, comitetulu s ipropr iamente presiedin­
tele lui, in 3 luni dupa publicarea aceloru sta­
tute, a convocatu adunarea présenta. 
Si acuma comitetulu vine a împlini ulti-
m'a sa detorintia, asternendu proiectulu seu 
apretiuirii acestei onorab. adunări . 
Comitetulu vine a dá unele esplicari re­
lative la principiele desvoltate in acelu 
proiectu. 
Principiulu fundamentalu, de care fî con-
dusu comitetulu la redactarea acestoru statute, 
este a usiorá câtu mai grabnic'a infiintiare 
a fondului pentru scopulu propusu. 
Pentru esecutarea acestui principiu pro­
iectulu propune infiintiarea nnui comitetu cen-
tralu de 7 membri, care va fi insarcinatu a 
conduce societatea si a ingrigí de tóté midiló-
cele posibile pentru aventarea si înaintarea sco 
puriloru sale, tienendu in fla-care Juna o 
siedintia. 
Acestu comitetu va fi supusu contrólei 
adunarii generale, care se va tiené in fia-care 
anu odată. 
Purcediendu din principiulu susu amin-
titu, comitetulu a crediutu a luá in vedere si 
acea impregiurare, cà ori Ce întreprindere cu 
atâtu este mai bine garantata, cu catu ea are 
mai mulţi părtinitori, a prevediutu in proiec­
tulu seu de statute, ca adunările generale ale 
Secietâtii se fia ambulante, ca astu-felu in fia­
care anu Societatea se se póta intari cu mem­
brii nuoi. 
Comitetulu a crediutu a fi cu scopu a 
asigura inca si mai bine înmulţirea membriloru 
Societăţii prin formarea de subcomitete, prin 
cari societatea va avé se se latiésca in cele mai 
indepartato locur i ; pentru aceea a prevediutu 
iu statute si acésta impregiurare. 
Incâtu pentru resiedinti'a comitetului cen-
tralu, proiectulu defige Pest 'a, càci avendu in 
vedere numerulu inteligintiéi nóstre conceu-
trate acolo din mai multe parti ale provincie-
loru romane, comitetulu a cugetatu, c à acestu 
orasiu va fi celu mai potrivitu locu pentru ase­
mene scopu. 
Celelalte disposetiuni speciálisaié in pro­
iectu, modificând u se de sine inse-si, comite­
tulu n'a aflatu de trebuintia a le motiva mai pe 
largu. 
Deci comitetulu vine in totu respectulu a 
recomenda proiectulu seu de statute atenţiunii 
dvóstre si ve róga a-lu primi. 
Si cu aceste comitetulu alesu de intiligin-
ti 'a romana din Buda-Pesta, terminandu-si în­
sărcinările ce a luatu a supra-si, vine a pune 
la dispositiunea onorab. adunar i tote actele 
sale, rogandu-o a luá raesurele ulterióre, ce se 
voru aflá necesarie pentru garantarea succesu­
lui doritu. 
Deva, 4 oct. 1870. 
Iosifu Vulcanu. 
secretariulu comitetului. 
Dupa aceste alese o comisiune in persó-
nele Dloru : Ioane Papiu protopopu gr. or., 
Isaila Moldovanu si Petru Draghiciu, toti din 
Deva, la carea au a se înscrie aceia cari vo-
iescu a fi membri si a avé votu decisivu si con-
sultativu in afacerile societăţii. 
Iosifu Vulcanu tienu unu discursu intitu-
latu : „De ce voimu se avemu teatru natiunalu", 
pe care lu-vomu publica in tóta estensiunea sa. 
Acuma observámu numai atât'a, cà publiculu a 
ono ra tupe vorbitoriu cu atenţiune încordata si 
cu aplause repetne. 
Dupa terminarea acestui discursu luà cu-
ventelu presiedintele adunarii diu Hodosiu, si 
tienu unu discursu forte instructivu despre în­
fiinţarea teatreloru in Romani'a de dincóce de 
Cârpa ti. 
Publiculu a respunsu prin aplause vii la 
cuvintnle bine simţite si respiratorie de erudi-
tiune adeverata. 
Dupa aceste siedinti'a se încheia in midi-
loculu unui entusiasmu generalu. „Familia." 
(Va urmá.) 
V a r i e t ă ţ i . 
= La conferinti'a invetiatorésca din O. 
fiindu préside parintele H éra notariu invetiá* 
toriulu P . care luà protocolulu binisiora, 
a datu de potca candu-!u predede presidelui 
pentru subssriero, pentru cà acest'a voindu a si 
insusi mai mare cunoscintia in agendele nota­
riali, se incercà a-i octroá bietului iuvetiatoriu 
unu altu protocolu fabricatu de Dsa, care inse 
nu erá nemicu mai putienu decatu fora intielsu. 
Cu tote acestea diu préside se respicà, cà 
protocolulu seu e scrisu in stilu vechiu, ér nu 
in celu fluturaticu de acuma, si prin urmare e 
mai bunu ; dar fiindu cà invetiatoriulu-si luà 
indresnire de a spune părintelui in facia, cà nu 
pote subscrie si substerne consistoriului unu 
astfeliu de protocolu, care dupa părerea sa con -
tiene multe sminte, pentru cà prin acésta s'ar 
cempromite conferinti'a intréga ; — parintele 
se resbunà in contra omului acestu micu, si fa-
candu-si Bingum legea, rupse protocolulu nota-
riului in trei si patru, aretandu-i totu odată re­
spectivului si usi'a. — 
= Este cuuoscntu cà nainte de conoiliulu 
din Roma, senatulu presinte a provocatu pe toti 
sismaticii, se se pocaiésca, se retórne in sinulu 
singurmantuitóriei biserice si — se tremita pe 
representantii sei la conciliu. — Conventulu 
generale alu superintendintieloru luterane din 
Ungaria, anu dede acestu apelu alu sântului 
părinte unei cumisiuni spre osaminare si re-
portare . In conventulu generalu de estu timpu 
tienutu de curendu aici in Pesta, aceea comi­
siune reporta cà cestiunea e pestrecuta deja 
prin fapte complinite, prin conciliu si prin ocu­
parea Romei ; éra presiedintele conventului 
baronulu Pronay, adause cu o ironia agera si 
zimbitória, cà celu mai bunu respunsu la 
apelulu seu si-a datu santulu părinte insusi 
in epistól'a sa catra regele „ereticu" si „sisma-
ticu" alu Prusiei, candu cersindu-i ajutoriulu 
dice cà — „Ddieu i-a binecuventatu armele, 
fiindcă este unu principe binecredintiosu si te-
metoriu de Ddieu!* Va se dica insusi santulu 
părinte „infalibile" recur.ósce cà Ddieu bine-
euventa si pe eretici, si sismatici déca ei sun* 
binecredintiosi si temetori de Ddieu ! Pr in ur­
mare, pentru a fi binecuventatu de Ddieu, nu 
este trebuintia nici de catolicismu nici de papa, 
nici de consiliu! 
R K S P U N S U R I . 
Dlui C. G. in Aradu. Autorulu artic-
lului cestiunatu a scrisu cá barbatu de 
specialitate. S'ar poté splicá precum presu-
puni, dar ' scopulu nu-i a fostu a trage la îndo­
iala niiuintiele consistorieloru. 
Dlui G. S. in B. C. Cestiunatele socotele 
déca nu s'au publicatu la timpulu seu, atribu-
imu numai acelei impregiurari cà nu le amu 
primitu. 
St. D : P. R in O. M. Consemnarea tra-
misa despre sumele incuise intru beneficiulu 
institului de fete vomu publica-o câtu ni va 
ierta spaciulu. 
Dlui F. Ch. in Lugosiu. Discursulu Dvó­
stre cuprinde unu meritu literariu, — Iu vomu 
tiené in evidenţia cá la timpu se lu publicamu. 
Dlui B. in B. C. Te rogamu Die, a ni 
tramite anunciulu cestiunatu càci nu lu-am 
primitu. Pentru insertiune voi respunde cu 4 
fl. Despre necasulu cà nu-ti sosesce foi'a amu 
facutu d i spo8 i t iun i . 
Dlui C. B. in Gr. De'ca invetiatoriulu V. 
nu va porta la anima pecatele intentiuniloru sale 
condemnnbile ; ce-i va pasa si de publici tate? 
Dlui D. I. in G, Scólele se fie eman­
cipate ; dar ' se nu atacamu clerulu in genere. 
Dlui A. C. in Vlaicovetiu. Cestiunea co-
muneloru miste cu fraţii sorbi, si acéspta des-
legerea in Congresu. 
Dlui P. P. in O. Post tanta mala ! Nu 
mai prin lupte si perseverantie ni putemu creá 
unu viitoriu. — Cá se vi sosésca toti numerii 
restanti amu dispusu ; éra despre cei 12 ţi\ ve 
rugamu a face iutrebare la Redactiunea rom-
petinta. 
Dloru R. si M. in Cr. Asia ceva mai cá 
nu s'a pomenitu ! Sunteţi rugaţi Dloru a t racta 
frumosu cu poporulu, si alu desceptá, — dóra 
atunci nu se voru omori, numai si numai pen­
tru ca „Albina" scrie latinesce. ? ! 
Terminulu concursului pentru pos­
tulu invetiatorescu la class'a nuou infiintiata 
pentru prunci in comun'a Fizesiu, se amena pa­
na la 4 octobre. 
Concursu 
Pentru vacant'a staţiune invetiatorésca 
din Gurahontiu (protptulu Buteni), cu carea 
Sun tu împreunate : salariu anualu 160 fl. v. a., 
8 sinici de bucate, 8 stongini de lemne si locu-
intia cu gradina spatiósa, — subscrisulu co­
mitetu in contielegere cu d. protopresviteru 
tractualu escrie concursu, avendu concurintii 
recursele sale,provediutu fisce-carele cu „tes­
timoniu de cualificatiune" dela consistoriulu 
aradanu, celu multu pana in 15 Oct. a. c. st. v. 
— a le subscerne dlui protopr. tract. Andreiu 
Machi in Buteni (Butgin, cotulu, Aradu) . 
Gurahontu, 24 Sept. 1870. 
1 — 3 Comitetulu parochialu 
Concursu 
Poftindu-se unu capelanu langa D. pa-
rohu din Araneagu Ivan Popoviciu in prot-
presviteratulu Siriei-Vilagosiu, cu aceésta se 
escrie concursu pana in 24 Octomvre a. c. 
cald. veohiu. Dotatiunea-i va fi '/» din tote 
veniturile parohiale-precum : din biru, stole si 
sessiunea parohiala. — Doritorii de a ocupa 
acésta Capelanie, sunt avisati , a st trimite 
recursele confurmu § 13- din statulu Orga-
nicn,- la oficiulu protopresviteralu in Siria-
Vilagosin 
Araneagu 26 Septemore 1870, 
1 — 3 Comitetulu parochialu. 
Cu scirea méa Nicolae Boldea Admi : 
protpr : 
Concursu 
Resigrandu invetiatoriulu de la scól'a 
confès. gr. or. rom. din comun'a Cuvesdia pro­
topresviteratulu Lipovei, comitatulu Timisiorii 
— de postulu invetiatorescu, in urmarea căreia 
prévenerabilulu consistoriu sub 7. Septem, a. c. 
Nr. 963 au si concesu ca pentru reucoparea a-
mintitului postu se se escrie de nou concursu. 
Emolumintele suut urmatóriele : Sala 
riulu anualu in bani gata 105 fl. v. a. ; pa­
mentu aratoriu 2 jugere si totu atâtu li­
vada ; gradina 1 j u g e r u ; 24 meti grau ; 24 
maţi de cucu rud i l ; 75 lb. de s a r e ; 12 stan-
gieni de lemn» pentru sine si scóla si cortelu 
naturalu. 
Doritorii de a ocupa postulu acesf a auntu 
avisati a-si trimite recursele loru provediute cu 
documintele prescrise de stat org : pana in 26 
Octomvre*vechiu a. c. catra oficiulu protopres-
viterescu in Lipov'a. 
Totu deodată sunt poftiţi recurenţii; pa­
na la terminulu predisu in vreuna din domineci 
sau serbatori, ase aretá poporului si a cânta in 
biserio'a de aici. 
Cuvesdiá in 23 Septem 1870. 
1—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu 
Se escrie pentru staţiunea invetietorésca 
Tisovit 'a in regimetulu romano- banaticu, com­
pania Orsiavei; — cu care postu e impreu-
natu unu salariu anualu de 60 fl. v. a. 4 fl. 
spese scripturale, 6 orgii de lemne, 8 meti de 
cucuruzu in bóbe si cuart iru naturalu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu vacantu, 
sunt avisati recursele sale pana la 30 Sept. 
vechiu a. c. inzestrate cu atestatu de botezu, 
atestatu despre absolvarea sciintieloru prepa-
randiale si despre portarea morala pan ' acuma, 
— in originalu , — ale aşterne comitetului 
subsemnatu. 
Ti8avit ia, in 6 Septemvre 1870. 
2 — 3 Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu protopresviterulu. 
districtuaiu 
D. Jacobescu, protopresviteru 
Concursu 
Devonindu vacanta staţiunea invetiato­
résca din Moroda — protopres. Vilagosiului 
— cottulu Aradului , cu acésta se escrie con­
cursu pana in 24 octobre a. c. st* veohiu, pe 
langa unu salariu anualu de 100 fl. v. a. 8 cu-
bule de bucate, 9 orgii de lemne, — Cvart i ru 
liberu si o gradina mare pentru legumi. 
Doritorii de a ocupa acésta staţiune au de 
a-si trimite recursele loru instruite in intiele-
sulu statutului organicu — pana la terminulu 
prefiptu, — la oficiolatulu protopresviteralu in 
Siria ( Vilagosiu.) — 
Moroda 22 septemvre 1870. 
(2 —3) Comitetulu parochialt. 
Cu scirea mea : Nicolae Beldea m. p ad-
ministr. protppescu. 
Concursu. 
Prin strămutarea invetiatoriului de pana 
acum'a in alta statiuue, postulu invetiatorescu 
a scólei confesionale din Ogradena veshia, in 
Regim, de margina Romano banaticu Nr . 13, 
a remasu vacantu. 
Cu acestu postu sunt împreunate• 
léf'a anuala 60 fl. V. a., 
spese de scriu 3 fl. v. a., 
10 metiu cacuruzu, 
6 stenj. de lemne, 
cuartiru naturalu si gradin, de legumi 
300TJ 
Doritorii de a ocupa aceşti postu, au a 
substerne recursurile sale cu documentele pre­
scrise si cu Testimoniu de cualiicatiune comi­
tetului parochialu pana in 30, Octomvre ». c. 
st. nou. 
Ogradena. in 3 Octomvre 1870. nou. 
2 3 Comitetulu parochialu. 
cu contielegerea Dlui Protopresbiteru 
distr. alu Mehadiei. 
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